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Permasalahan yang dihadapi SMK PGRI 1 Surakarta 
adalah bagaimana meningkatkan kompetensi siswa tentang 
mata pelajaran motor bakar dan memperkenalkan siswa 
tentang motor pembakaran eksternal yang merupakan salah 
satu alat yang menggunakan bahan bakar yang ramah 
lingkungan. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 
dirancang dan dibuat sebuah alat peraga mesin stirling 
yang merupakan motor pembakaran eksternal.  
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 
dengan metode kreatif dan tools yang digunakan yaitu 
quality function deployment (QFD).Metode kreatif akan 
digunakan untuk mendapatkan technical requirements dan 
customer requirements. Setelah itu tecnical 
requirements dan customer requirements akan diolah 
dengan menggunakan QFD matrix untuk mendapatkan 
atribut-atribut produk yang akan digunakan dalam 
perancangan mesin stirling. 
Hasil dari penelitian ini adalah  mendapatkan 
sebuah mesin stirling yang akan digunakan sebagai alat 
peraga dalam pelajaran motor bakar di SMK PGRI 1 
Surakarta. Mesin stirling ini diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi siswa dalam hal 
motor bakar. 
 
 
 
 
 
 
